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1. ВВЕДЕНИЕ
Фир ма «Herose GmbH» яв ля ет ся про из во ди те -
лем вы со ко ка че ст вен ной за пор ной и пре дох ра ни тель -
ной ар ма ту ры. Она име ет мно го лет ний опыт в этой
об лас ти, пре вы ша ю щий 135 лет. Используемые на
предп ри я тии тех но ло гии име ют целью пос то ян ное по -
вы ше ние ка че ст ва про из во ди мой про дук ции. Это от -
но сит ся не толь ко к кла па нам, при ме ня е мым в кри о -
ген ном обо ру до ва нии, но и ко всей вы пус ка е мой про -
дук ции.
2. ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ПРОИЗВОДСТВА
АРМАТУРЫ
Про из во д ство ар ма ту ры, как и са ми мно го чис лен -
ные её ви ды, сер ти фи ци ро ва ны и от ве ча ют ев ро пей'
с ко му стан дар ту ISO 9000:2000. Это оз на ча ет, что из -
го тов ле ние каж до го из де лия ведётся в оди на ко вых ус -
ло ви ях. Все эта пы и ус ло вия про из во д ства про дук ции
от ра же ны в тех но ло ги чес кой до ку мен та ции, ко то рая
при ла га ет ся к го то вым из де ли ям. Из этих дан ных,
име ю щих ся в до ку мен та ции, мож но ус та но вить, из ка -
кой за го тов ки, с по мощью ка кой тех но ло гии, в ка ких
ус ло ви ях, и кто осу ще с твлял, ис пы ты вал и конт ро ли -
ро вал каж дый этап из го тов ле ния ар ма ту ры. 
Рас смот рим и про ил лю ст ри ру ем под роб нее тех но -
ло ги чес кую це поч ку про из во д ства ар ма ту ры фир мой,
ко то рая сос то ит из сле ду ю щих эта пов: по лу че ние за -
го тов ки; ме ха ни чес кая об ра бот ка; обез жи ри ва ние;
сбор ка; мар ки ров ка; ис пы та ние; конт роль; упа ков ка.
За го тов ки, слит ки и дру гие комп лек ту ю щие ком -
по нен ты фир ма по лу ча ет от на дёж ных и про ве рен ных
пря мых пос тав щи ков (фо то 1). Нес мот ря на это все
пос тав ки про хо дят вход ной конт роль, преж де чем они
пос ту пят в про из во д ство. Осу ще с твля ет ся ви зу аль -
ный ос мотр де та лей с целью вы яв ле ния де фе кт ных и
бра ко ван ных за го то вок. По ми мо ос мот ра за го то вок,
про из во дит ся конт роль ря да их па ра мет ров, нап ри -
мер, ис сле ду ет ся хи ми чес кий сос тав ма те ри а ла, его
ме ха ни чес кие свой ства, раз ме ры и мн. др. (фо то 2).
Пос ле про вер ки и ус та нов ле ния их со от ве т ствия
ис поль зу е мым нор ма ти вам, за го тов ки при ни ма ют ся в
про из во д ство и пос ту па ют на об ра бот ку. Од на ко конт -
роль за де талью не прек ра ща ет ся, а про дол жа ет осу -
ще с твлять ся в те че ние все го про из во д ства. Ин фор ма -
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА АРМАТУРЫ 
ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ГАЗОВ
Фир ма «Herose GmbH» пос то ян но за ни ма ет ся по вы ше ни ем ка че ст ва ар ма ту ры,
улуч ше ни ем её тех ни чес ких ха рак те рис тик. С этой целью со вер ше н ству ют ся все
тех но ло ги чес кие про цес сы её из го тов ле ния, сбор ки и конт ро ля. Опи са ны ос нов ные
эта пы про из во д ства ар ма ту ры, от ра же ны их осо бен нос ти. От ме ча ет ся, что как
про из во д ство, так и из го тав ли ва е мые из де лия со от ве т ству ют тре бо ва ни ям ев -
ро пейс ко го стан дар та ISO 9000:2000.
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Конт роль. Ис пы та ния. Обез жи ри ва ние.
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PERFECTION THE MANUFACTURING TECHNOLOGY OF ARMATURE FOR TECHNICAL GASES
The firm «Herose GmbH» constantly is engaged in improvement of quality of armature,
improvement of its characteristics. With this purpose all technological processes of its
manufacturing, assembly and control are improved. The basic production phases of arma-
ture are described, their features are reflected. It is marked that both manufacture and made
products correspond  to requirements of European standard ISO 9000:2000.
Keywords: Armature. Valves. Technical gases. Manufacture. Quality. Control. Tests.
Degreasing.
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